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び」による体ほぐし運動が「自己の体や他者 。自然への気付き (気付き)」 「体の調整 (調
整)」 「仲間との交流 (交流)」 の3側面に繋がると提案している。柔道の創始者、嘉納治五















































高橋健夫 (2000)は、Danie W.MiduraとDonald R.Gloverによる「T am Building through


























































































































1年 2 12 103
2年 2 19 105
3年 2 9 105
4年 2 8 105
5年 2 7 90
6年 2 6 90
Table2 低学年の年間指導計画








































3学期 ○器具を使つての運動遊び 省略 9










































































































































































































































行 う。「すぐ使える体ほぐし運動 136選(明治図書)」 や 「『体ほぐしの運動』活動アイデア
集 (教育出版)」 等においても掲載のある「風船」を教材として使用する。
2.方法
第 1実験は、N県内公立小学校 5年生男子 5名及び女子 6名の学級全体 11名を対象に
2016年9月21日に行われた。なお、調査結果の分析においては事前調査と事後調査にお





























































( 約20%  約40% 約80%  わからない )
人間は 1日にどれくらい水分は外にでていくと思いますか。(汗、 トイレなどで)
( 約500m2  約12  的 2.5a  約5.52  わからない  )
小学校 5年生は 1分間に最大で何回くらい心臓は動くと思いますか。



























































































活動 学習活動 1 運動活動 1 学習活動 2 運動活動 2

























事前調査アンケー ト「脈を測つてみよう!チェックリス ト!」 に記入 しよう。
Figure8 学習活動 1の発問
以上が、学習活動 1の発間である。発問 1では、血液が流れるときに「ドクンッ !」 と
音が聞こえることを感 じてもらい、その音の回数を数えることで自分自身の普段の脈拍数























































































































































































































































































































眺び箱の3種目、バスケットボール4名 (40%)とバ ドミン トン4名 (40%)ではあつた
もののそれ以外のマット2名 (20%)、鉄棒 2名 (20%)、サッカー2名 (20%)、野球 1名
(10%)、バレーボール 2名 (20%)、ダンス3名 (30%)、テニス1名 (10%)、卓球3名





















































































約60[ヨ       約100回       約210回       約350回     わからない
Figure18 小学校 5年生の最大心拍数課題の回答率 (%)
問7の正答は1名であつた。わからないという回答を除いて正答の約 210回を選択した














































































































































































































教授活動は、学習活動 1(発問 1つ)、 運動活動 1(発問3つ)、 学習活動2(発問2つ)、













































Fttwe20 学習活動 1の発問 1の一部抜粋

































































































































































































































































































































































































































Table12 各項目の平均点数と標準偏差  (事前→事後)























































































































































































































































































































Tbale15 運動の好き嫌いの人数  (事前→事後)





































事前調査での正答は、体内水分量課題 4名 (40%)、1日の排出水分量課題 6名(60%)、























































































Table18 小学校 5年生の最大心拍数課題の回答数 (事前→事後)
















約60回 約100回   約210回   約350回  わからない
Figure42 小学校 5年生の最大心拍数課題の回答率 (%)
「小学校 5年生の最大心拍数課題」の正答は、事前調査では 1名(10%)であり、事後
調査では 8名(80%)であつた。MCNemar検定を行つたところ、事前調査から事後調査




























































項 目 気持ちがゆつたりしている 体が軽い、元気いつばし リラックスしている
点数 3-→4 4→5 3-→4
項 目 動きたい、やる気がある 動くことが心地よい 人と関わることが心地よし
点数 3-→5 3-→5 3-→4
項 目 空間・雰囲気が′い地よし みんなと一体になつている なんでも受け入れられる
点数 4→5 3-→4 3→4
項 目 周囲に受け入れられている 誰とでも関わることができる 自然と笑顔になる
点数 4→4 3-→4 4-→5
項 目 楽しし 気が乗らない、動くのがおっくう 体がだるい、疲れている
点数 3-→4 4→1 3-→2
項 目 緊張している いらいらしている 人と話したくなし
点数 3→1 3→1 3-→1
項 目 恥ずかしし おもしろくない
点数 3→1 3-→2
Table20 ポジティブ項目群とネガティブ項目群の点数 (事前→事後)

































項 目 気持ちがゆつたりしている 体が軽い、元気いつぱい リラックスしている
点数 5-→4 5→4 5→4
項 目 動きたい、やる気がある 動くことが心地よい 人と関わることが心地よい
点数 5-→4 5→4 5-→4
項 目 空間・雰囲気が`い地よい みんなと一体になつている なんでも受け入れられる
点数 5-→4 5→4 5-→4
項 目 周囲に受け入れられている 誰とでも関わることができる 自然と笑顔になる
点数 5-→4 5→4 5-→4
項 目 楽しい 気が乗らない、動くのがおっくう 体がだるい、疲れている
点数 5→4 5-→5 1→5
項 目 緊張している いらいらしている 人と話したくなし
点数 1-→5 1-→5 1-→5
項 目 恥ずかしし おもしろくない
点数 1→5 1-→5
Table22 ポジティブ項目群とネガティブ項目群の点数 (事前→事後)























































































































































館で行われた。運動の好き嫌いに関する調査 (4問)、 気付き 。調整に関する課題 (1問6




















( とてもすき 。 まあまあすき 。 どちらともいえない 。 あまりすきではない 。 まつたくすきではない )
4.3で「とてもすき」「まあまあすき」に○をつけたひとは、なにがすきですか。
(いくつ○をつけてもよいです。)
はしること  すいえい  マット












































































































































全体で発間は8つの4構成で行 う。学習活動 1、 運動活動 1、 学習活動 2、 運動活動2の
順に実施された。
活動 学習活動 1 運動活動 1 学習活動 2 運動活動 2















































































































プ (写真⑤参照)、 ペアの腰を掴んだ状態でジャンプ (写真⑥参照)、 ペアの背中の後ろで













































































































































































































走ること3名(50%)、水泳 6名 (100%)、マット3名 (50%)、跳び箱4名 (66.7%)、
鉄棒4名 (66.7%)、バスケットボール 2名 (33.3%)、サッカー4名 (66.7%)、バレーボ
ール3名(50%)、ダンス1名(16.7%)、テニス1名(16.7%)、バ ドミントン3名(50%)、
|lι球 3名 (50%)、柔道 1名 (16.7%)、剣道0名 (0%)、ラグビー0名 (0%)、野球 1名
(16.7%)、その他 1名(16.7%)という結果であつた。その他 1名は記述で 「おにごこ」
と,:卜いてあり、「おにごつこ」を示していると考えられる。
走ること3名(50%)、水泳 6名(100%)、マット3名 (50%)、跳び箱4名 (66.7%)、





ダンス1名 (16.7%)、テニス1名 (16.7%)、柔道 1名 (16.7%)、剣道0名 (0%)、ラグ



























































































































こちよυヽ (空間 。雰囲気が心地よい)」「みんなといつたいになつている (みんなと一体に
なつている)」「なんでもうけいれられる (何でも受け入れられる)」 「しゆういにうけいれ

















































































































































































=1.55)、「からだがだるい、つかれている (体がだるい、疲れている)」 平均 1.3点(SD=
0.82)、「きんちょうしている (緊張している)」 平均2.5点(SD=1.76)、「いらいらしてい
る」平均 1点(SD=0.00)、「ひととはなしたくない (人と話したくない)」 平均 1.5点(SD









この調査は、教授活動の学習活動 1発問 1を通して行 うものである。心臓の音を聴けた
かを5段階で回答を求めた。
心臓の音に関する調査における回答数をTable29に示す。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ると思う)」 平均 4.3点(SD=1.63)であつた。「とてもそう感 じる」を 5名が選択 してい
るが、「全くそう感 じない」を 1名が選択 していることから、教授活動の際に心臓が早くな
つたことを感 じることができなかつたと考えられる。
「うんどうをすると、あせをかくとおもう (運動をすると、汗をかくと思う)」 平均 4.3点
(SD=1.63)であつた。「とてもそう感 じる」を5名が選択 しているが、「全くそう感じな
い」を 1名が選択 している。この児童は「うんどうをするとしんぞうは、はやくなるとお
































「せつきょくてきにうんどうができた (積極的に運動ができた)」 平均 5点(SD=0.00))
と満点の値であつた。



























































































































































































































































































分量の正答率は事前で 10名中4名の4割であったが、事後では 10名の 10割であった。1
日の排出水分量についての知識が定着しているといえる。小学校 5年生の最大心拍数の正
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1.名ぼ番号はなんですか。     (           )番
2.性別はなんですか。       (  男子   女子  )
3.運動は好きですか。








柔道 ツ島[  ラリビ_ 
〕
5。 人間の体内の水分量はどのくらいだと思いますか。
( 約20%  約40%  約60%  約80%  わからない )
6.人間は 1日にどれくらい水分は外にでていくと思いますか。(汗、トイ レなどで)
( 約500mO  約10  約2.50  約5.50  わからない  )
7.小学校 5年生は 1分間に最大で何回くらい心臓は動くと思いますか。
(  約60回  約100回  約210回  約350回  わからない  )
』臓日訪″りZaり■ラノデLックリZ卜′′
今 (運動前)の脈拍数は?       (            )回

















































陸上 水泳 マットとび箱 鉄棒 バスケッド ール
サッカー 野球 バレー ボール ダンス テニス 卓球

































































*10回→ 60回 *15回→ 90回
*11回→ 66回 *16回→ 96回
*12回→ 72回 *17回→ 102回











1ヽ0回→ 60回     、19回→ 114回
・ 11回→ 66回     ・ 20回→ 120回
.12回→ 72回     +21回→ 126回
・ 13回 ―→ 78回       、22回―→ 132回
ホ14回 ―→ 84回       ・ 23回―→ 138回
Ⅲ15回 - 90回       1.24回 → 144回
・ 16回 ―→ 96回       ,、25回 ―→ 150回
+17回 → 102回      .26回 → 156回
‐18回→ 108回    .27回→
ネ28回→ 168回 1分間に
.::日二 l酷目 220-年1論しか動きません!
.::日 二 』:[]   1規野ゴ五 == 209回*33回 → 198回




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手囃 れ、落とさ鬱 つた風船は1う。  |













==¬ 手が離れOtOま一部■ 落とさ機 つ細 細 お 21








































































































































































































































( 約20%  約40%  約60%  約80%  わからない )
人間は 1日にどれ くらい水分は外にでていくと思いますか。(汗、トイレなどで)
( 約500m2  約12  約2.50  約5.52  わからない  )
小学校 5年生は 1分間に最大で何回くらい心臓は動 くと思いますか。





















































































友達との交流 なぬ ど ・¨
9 第2実験 :事後調査記録
事後調査 アンケー ト                                               T:はい、ありがとう。
T:右側も書いてね。                                                 T:書けた人は、風船、自分の風船もつて元の位置に戻ろうか。
T:右側の4番、5番、6番、よ―く思い出してね。                                   C:はい。
T:友達に開かないで、どうだつたかなつて思い出しながら書いてね。                           T:筆箱も持つて。
T:つで、書けた人は7番。自由に書いてください。感想でも今日分かつたことでも。                   T:はい、ありがとう。
C:脈つてどう書くんだつけ。                                            T:はい、ありがとう。
T:脈わからなかつたら、ひらがなでいいよ。                                      C:たぶん絵の具混ぜた。
T:いつぱい書いてね。                                               C:青。
T:そう、なんでもいいよ。感想でもいいし、今日分かつたことでもいいし。今度こんなことしたいな。            C:先生、風船。
T:全部書けた人は、書き忘れてる場所ないかなつてもう一回チェック。                          担任 :持つてていい。持ったまま座りなさい。
担任 :読める宇書いてね。                                               T:自分の風船しつかり持つた?持つてる?
T:ふん。                                                     T:途中で割れた人、自分の風船なくなってるから。その人は先生が後で風船あげます。
担任 :山我先生が読める字を書いてね。                                         担任 :あ―、あげなくていいですよ。
C:まじで―。                                                      T:いいですか?
T:読めない宇あったら、担任の先生にこれなんですかって聞きに来るよ。                         担任 :割れたのは割れたのでいいです、いいです。
C:あ―。                                                    C:割れたの。
C:大丈夫、すごい遠いから。                                            担任 :ある人は持つて座りなさい。はい、並ぶ。
C:兵庫から。                                                  C:これ俺の。
担任 :兵庫からくることに。                                              C:こっちに赤とピンクが入つてる。
T:来てもらうわ。担任の先生に来てもらう。                                      T:これ赤誰の?
C:いつてらつしゃい。                                                C:赤とピンク。
C:そのまま兵庫の先生になつたりして。                                       担任 :はいしつかり並んで。
C:お土産待つてます。                                               担任 :お座り。
T:担任の先生にこれ読めないんでちょっと来てくださいつて。                              担任 :はい、立ちましょう。全員起立。風船持つたままでもいいから。はい、じゃあ今日はね、おもし
C:手紙で送ればいいんじゃない。                                              ろかつたですか?
担任 :そこできれいなお姉さんと・・・。                                      Cs:はい。
T:はは。                                                    担任 :はい、じゃあ礼をしましょう。日直挨拶。
C:うわ、えろっ。                                                  c:今日はありがとうございました。
C:やっばりいつも気持ち悪いことしてる。                                       Cs:ありがとうございました。




















( とてもすき 。 まあまあすき 。 どちらともいえない ・ あまりすきではない 。 まつたくすきではない
4.3で「とてもすき」「まあまあすき」に○をつけたひとは、なにがすきですか。
(いくつ○をつけてもよいです。)
はしること  すいえい  マット
サッカー  バレーボール  ダンス





















7.しんぞ うが ドクンッ !とするのがわかった。



























































































































































































































































































































































































担任 :そう。                                                     校長 :いやいやいや。九つければいいつてもんじゃない。
C:びしつて。                                                  C:私も12個。
担任 :黒いの被つて、お面被つて、やつたことないかな。                                校長 :いやいやいや。どつちが多いかじゃないんだよ。
担任 :次はラグビー。ボール持って走って、パス。                                    C:Y(名前)7個
C:先生、もうやつた。                                               C:卓球大好き。
C:バドミントンつて?                                                T:そしたら次進んでもいいですか?
担任 :羽を打つ、羽を打つてポンポーンって。                                    担任 :できたかな?オッケー?Y(名前)、 オッケー?
C:卓球つて何?卓球って何?                                           C:野球。
担任 :卓球ってほらあるじゃん。ピンポン玉。ポンポーンつて。                             C:柔道は知らん。
C:これ?                                                    担任 :知らないのは書かなくていい。
担任 :それ、パ ドミントン。                                            T:で、次は。
C:二個しか無理だつた。                                               C:柔道
校長 :好きなのだよ。好きなのを書くんだよ。                                      C:柔道つて・・・。
C:こんなにいつぱいつけた。                                             T:四角で囲んであるところを書きます。
C:卓球つてどこに書いてあるの?                                         担任 :5番いきます。
C:間違えてさ・・・                                                 T:まず一番最初。心臓はずっと動いてると思うよつて思う人は、え―と、一番左、とてもそう感じる
担任 :好きなの。                                                     ってところに丸を付けてください。四角で囲んであるとこ。
C:いっぱいつけた。                                                 校長 :まあまあ。どちらでもない。
担任 :いいよ、いつぱい。                                               担任 :心臓はずっと動いてると思いますか?
C:卓球は、卓球は好きだけど・・・。                                         校長 :今度は丸一個。
担任 :走ることは好きでしょう?                                           担任 :とてもそう感じるよ。まあまあそうかなつてのはここ。どっちも言えないよ。
C:こんなにいつぱいつけた。上しかないっていう。                                   校長 :まあまあそう感じるか、どちらともいえないか、あまりそう感じないか、全くそう感じないか。
担任 :マット、でんぐり返し。                                             担任 :ずつとずつと動いてないつてこと。
C:あんまり。                                                    c:ここ触るとわかるよ。
担任 :あんまり。あんまり?                                            担任 :全く動いてないって。
担任 :跳び箱は?ピョンて跳ぶの。                                           c:ここさ、触れば。
C:得意よ。                                                     T:丸、そこ一個だけつけてください。
担任 :得意?                                                    T:はぃ、次。
担任 :鉄棒は?                                                   校長 :はい。
C:鉄棒は・・・あんまり。                                           c:さっき走つたらすごいドクドクした。
担任。あんまり。じゃあ、バスケットは?そこにシュー ト打つの。                            T:運動をすると心臓が ドクンつてなるのが、早くなると思うよ。
C:バスケットやったことないから。                                         校長 :はい、一つ選んで。
T:いつぱい丸つけたよつて人はもう鉛筆置いて待つていてください。                           c:ドクドクドクドクドクドクドク。
C:8個                                                       担任 :運動をすると心臓ははやくなるかな?
C:僕も8個。                                                  c:ぅん、そうだよ。
C:僕、12個。                                                  担任 :じゃあ、ここかな。
T:走つたり。                                                 C:いつぱい喉乾いてる。
C:今、そうでもない。                                               C:ちょっと喉乾いたから、まあまあかな。
C:走った時さ、こうやつて、やつてみたら。                                      校長 :とてもかまあまあ、それともどちらともいえないか、あまりそういえないか、全くそう言えない
C:もう治つてる。落ち着いてる。                                              か。
C:さっき走ったからドキドキしてる。                                         C:まあまあかな。
担任 :Yさん大丈夫?オッケー?場所わかる?                                     C:あつ、間違えた。
C:一回さ。                                                   T:はい、そしたら次進みます。
T:はい、次いきます。運動をすると、汗をかくと思う。                                 校長 :はい。
C:汗かくでしよう。                                                 C:なんて書いてあんの?
C:普通でしよ。普通でしょ。                                          T:今、すごくリラックスしてるよ。
C:まあ。                                                    担任 :リラックス分かる。
担任 :まあまあ。                                                   C:あつ、リラックス分かる。
T:はい、そうしたら次。運動をしたら飲み物を飲んだ方がいいと思うよ。                         校長 :リラックスしてる。
担任 :お水も含めて。                                                 C:まあまあしてる。
C:全くそう感じない。                                                C:まあまあが続いてる。まあまあが、まあまあが三個になつちゃつた。
C:僕全然感じない。                                                 校長 :はい、オッケーです。こちらオッケーですよ。
校長 :はい、そうしたらこっちもオッケー。                                     T:はい、次いきます。今、すごく動きたい。やる気があるよ。
T:はい、そうしたら次。右のページに行きます。                                  C:すごい、すごい、すごい、すごい。
担任 :はい、右のページ。                                               C:とても。とても。
校長 :右のベージ。                                                  担任 :やる気満々だね?
担任 :細かくなるよ。                                               C:やる気満々。
T:少し細かくなるので、難しい言葉いつぱいあると思うので分からなかつたら聞いてください。              C:30万。
T:一つ目。今の、今の気持ちね。                                          C:なんか風船があるとさ、風船が破裂するのやだけど。
担任 :今の気持ち。                                                  校長 :次。
T:気持ちが今ゆつたりしてるなつて人いう人は、一番左。とてもそう感じる。                       担任 :次いきま―す。
校長 :気持ちがゆつたりしている。とてもそう感じる。まあまあ感じる。                          T:はい、次いきます。動くことが心地よい。
C:まあまあ。                                                  担任 :動くことが気持ちいいよ。
C:さつきとおんなじ。                                              校長 :気持ちがいいよ―つてこと。
担任 :全くゆつたりしてないの?                                           C:動くとちょつとなん力、
C:さっきとおんなじようにゆつたり。                                         C:先生おかしい。てん、てん、てん、てん。
T:そうだね。今の、今の自分はどうかな。                                       担任 :次。
校長 :よ―し、オッケーですよ。                                            校長 :はい、次。
担任 :はい、いいです。                                                T:はい、次。人と関わることが心地よい。
T:はい、二個目。体が今日軽い、元気いつぱいだよ。                                  T:友達と・・・。
C:今日、すごい、すごい、すごい、すごい。                                   担任 :友達といろいろやるといいな一って思う人は。
C:とつても。                                                          C:楽しいから。
C:僕も。                                                    C:ん―。
C:どこ?                                                    T:はい、そしたら次いきますよ。周囲、周りの人に受け入れられているな。
校長 :友達とやるのはいいかって。                                         校長 :周囲。
C:う、ご、く。                                                 担任 :周りの人、友達に一緒に。
校長 :はい、こつちオッケーです。                                           C:僕、友達に・・・。
C:お友達がいなくちゃ、いやだからな。                                       校長 :まだちょつとそこまでいってないよ。
T:はい、次。空間、雰囲気が心地よい。                                       T:はい、次いきます。誰とでも関わることができるよ。
校長 :難しいな。                                                 C:関わること'
担任 :ここ?                                                   C:関わる?
T:ここにいる空間。                                                 校長 :仲良くできますかつてこと。
T:みんな、ここにいる状態、ここにいることがいいなつて。                               C:6年生とかちょつと。
C:広いからいい。                                                 校長 :誰とでも仲良くできますか。
C:僕も。僕も、広いからいい。                                            C:6年生とか。
C:広いからいい。                                                T:はい、次。自然と笑顔になつ、なれますか?
校長 :広いからいいつて。広さとかすごいね、よくわかつてて。                           C:自然となる。
C:だって広いんだもん。                                               C:全然。
校長 :ここにいることがね、は―い。                                          C:自然となれない。
C:先生、涼しい。                                                T:はい、次いきます。今、楽しい。
T:はい、次。みんなと一体になっている。                                       校長 :楽しい?
C:一体つて何?                                                 T:今、楽しい。
T:みんなでひとつになつている。                                          C:楽しい。
C:まあまあだな。                                                  校長 :楽しい?
T:みんなひとつになつてるかな。                                          C:ずっとまあまあ。
C:わからん。                                                    C:まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ。
校長 :みんな、ひとつになつてる?バラバラ?                                     T:はい、次。今、気が乗らない、おつ、動くことがおつくう。少しいやだな、つて。
C:やつと終わつた。                                                 校長 :いやだな。
C:まあまあ。                                               c:すごくすごく動きたい。
T:はい、次。何でも受け入れられるよ。                                       担任 :動きたいならこつちじゃん。
担任 :なんでも、なんでも大丈夫です。できますよ。                                   校長 :いやいや、ずれてるしゃん。今、気が乗らない、動くのがおっくうならこつち。
C:なんでもできる。                                                C:動きたいならこつち?
C:どこ?                                                    担任 :そうそう。
担任 :なんでもできますよ。                                              校長 :今、気が乗らないの?おっくうなの?って聞いてんの。やる気がないと力、
担任 :まあまあ。                                                   担任 :さつき動きたいつて言つてた人はこつち。
C:まあまあ。                                                    c:まあまあ。
C:とつても。                                                    校長 :やる気がないなつて思つてるつてこと。
C:まあまあ。                                                    c:ぇっ?動きたい。
担任 :動くことが嫌だと思つてる。じゃあそう思わないならこつち。                           校長 :緊張してるの?してないの?どっち。
担任 :動くことが嫌だと思つてる?動きたいと思つてる?どつち?                           C:まあまあ。
C:やつぱ動きたい。                                                校長 :まあまあつて。
担任 :動きたいと思つてるなら、全くそう感じない。                                 C:してる。
T:今、すごく動きたいと思つてる人は、右側の方に丸がつくかな。                           校長 :してる?じゃあここだ、ここだ。
担任 :逆、反対。                                                 C:してない。
C:動きたい。                                                    C:僕はしてない。
C:先生、ねえ、先生。                                              校長 :ここ。そこの上だって。
担任 :動きたいつてことでしよ?動きたいならこつち。                                C:先生。
担任 :動くのが嫌です。うん、そう。動きたくない。                                   C:僕さ、最後のやつさ、いやなやつ・・・・。
校長 :動くことがおつくうつて人は、動きたくないの?                                 校長 :上。そ―う、あつそこ、そこじゃな、そこ。
C:動きたくないんだもん。                                              C:先生、ここぜ―んぶさ、全く感じない
校長 :動きたくないの?そう思わなければこつち。                                    T:はい、次いきます。今、いらいらしてる。いらいら、怒つてるよ。
担任 :気が乗らないよ、うん気が乗らないよつて言うならこつち。                            校長 :いらいらしてますか?してる?
C:これが動きたい?                                               C:いらいら・・・。
担任 :うん。                                                   校長 :してない。 してない?してないならこつち側だよ。
C:私、まあまあだよ。                                                T:怒つてない人は右側の方に。
T:はい、次いきます。体がだるいよ、今疲れてるよ。                                  C:な―んで真ん中につけたの。
校長 :体がだるいですか?今疲れてますか?                                      担任 :いらいらしてますか?
C:だるくない。                                                 C:全然いらいらしてない。
校長 :だるくな、だるくなければこつち。全くそう感じないに丸。                            担任 :オンケ~?
T:疲れてないよ。                                                  担任 :いらいらしてる?
校長 :はい、次。                                                   C:してない。
C:疲れてない。                                                 担任 :なら逆。
T:疲れてない人はこつちに丸つける。                                         C:いらいらしてたらさ、すぐに教室いく。
C:疲れてないから。                                               T:はい、次いきます。人と話したくない。お友達と今話したくない。お喋りしたくないよ。
T:はい、次。今、緊張してるよ。                                          C:ねえ、先生話したい。
校長 :緊張してますか?緊張してる?                                         C:話したい。
C:全く感じない。                                                  担任 :話したいならこつち。話したくないならこっち。
校長 :緊張してる?緊張してるの?                                          C:せんせ、先生、せんせ、先生。話したいならこつち?先生、話したいなら全く・・・。
C:う―ん。                                                   担任 :そう、右。右側。
校長 :うそ、緊張してるの?                                             C:全然誰もさ、話したくないなら・・・・。
担任 :緊張してますか?                                              C:先生ここ、先生ここ?
C:まあまあ。                                                  担任 :そう、こつち。
校長 :してる?                                                   担任 :話したい?





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C:Yちゃん持つちゃだめだよ。                                            C:う―。
T:足でいつぱい蹴って。                                               C:あ――。
C:うお―。                                                     C:わあ―。
C:あ―。                                                    (ピツ。笛を鳴らす)
T:はい、いつぱいあるよ、風船。                                           C:あつ。
C:キャー。は1九                                                 (ピツ。笛を鳴らす)
C:う―。                                                      CS:あ―。
(ピッ。笛を鳴らす)                                               (ピツ。笛を鳴らす)
C:う―、う―――。                                                 C:ていつ。
(ピッ。笛を鳴らす)                                              (ピッ。笛を鳴らす)
C:え―、えいつ。                                                C:ふうう。
T:はい、いつぱい蹴る。                                               T:はい、蹴る。友達のいっぱい蹴る。
C:う――――。                                                   C:あ―。
C:あ――。                                                                   T:いつばい蹴る。
T:どの風船蹴つてもいいよ。                                             C:たあ―。あ―、あ―。
T:はい、こつちもあるよ。                                              担任 :中に持つて入る。
C:とりゃ。                                                     C:あ――。
C:あ――、あ。                                                   C:え―い。
C:あた―。                                                   (ピッ。笛を鳴らす)
(ピッ。笛を鳴らす)                                             C:しゆつ。
C:ふう。                                                   (ピッ。笛を鳴らす)
(ピッ。笛を鳴らす)                                             C:おりゃ。
Cs:あ―。                                                      C:おりゃ。
C:ねぇ、手でやつちゃだめだよ。                                           C:痛っ。
T:いっぱい蹴る。いつぱい蹴る。                                           C:ごめんね。大丈夫?
C:あ、あ――。                                                   C:痛くないよ。
T:どんどん風船いつぱい蹴ってよ。                                          T:いつぱい蹴る。
T:いっぱい蹴って。                                                 C:ふうつ。
C:次は・・・。                                                 C:うわ―。
C:たあ―。                                                   T:もつといつぱい蹴る。
T:こつちにもあるよ。                                              (ピンピ~笛を鳴らす)
C:あ――。                                                   C:とりゃ。
(ピッ。笛を鳴らす)                                                T:はい、そうしたら風船一個持って、最初のこっち側来てください。
C:あはit                                                   C:あ――。
(ピン。笛を嗚らす)                                              T:こつち側来てください。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































T:お。すごい。                                               C:30分?
C:スキップしてる。                                               T:今の記録、3分16秒でした。
C:スキップしてる。                                                 C:いえ―い。
C:お。すげ―。                                                 C:あ―、3分。
C:スキップ。                                                  T:すごく上手みんな。拍手。
C:スキップ。                                                  c:もう一回やりたい。
C:スキップー。スキップー。                                             c:もう時間ないか。
C:足の向きが―。                                                T:はい、そうしたら最初の場所に戻つて、ください。
C:スキップー。                                                   c:ょっしゃ。
T:すごい。すごく上手。                                              C:いえ―――――。
C:うわあ―、うわあ―。                                               C:しゃつ。
C:頑張れ―。頑張つて。                                               c:痛っ。
T:上手。上手。                                                  c:ふ――。
C:頑張つて。                                                    c:・・・(3人で何か話してる。開き取れない)。


































































































































































































































アンケー ト     ‐ = )|
●せっきょくてきにうんどうができた ヽ
●のどがかわいている
●みず (のみもの)がのみたい  J
アンケー Iト
●きづいたこと















































































校長 :誰とでも関わることができます力、                                        校長 :うん、うん。はい、次は、運動をすると心臓は早くなると思う?
担任 :空間、雰囲気が心地よい。                                            C:か、ら、だ、が、だ、だるい。疲れる。
校長 :自然と笑顔がでます力、                                             校長 :はい、次。運動をすると汗をかくと思う?
C:みんなと、いつ、たい、なつている。                                       C:き、ん、ちょうする。
校長 :次、楽しい。                                                  C:緊張してないよ―。
担任 :U先生。                                                担任 :はい、じゃあ、こつち。
男の先生 :はい。                                                 校長 :飲み物を飲んだ方がいいと思う?そう思う?
担任 :ここ。                                                                         C:いらいらし。
男の先生 :はい、はい。                                                C:大丈夫なの。
担任 :ありがとうございます。                                             担任 :大丈夫ならこつち。
校長 :楽しい。                                                    校長 :運動をしたら、そうそうそう。全く感じないならこつち。こつち・・・(聞き取れない。)
C:ん。                                                 C:今してるからさ。
C:なんでも、                                                  C:今してるから。
担任 C:受け入れられる。                                             担任 :こつち全然してないだよ。
C:ん―、なんでも。                                                C:あ――。
校長 :気が乗らない。動くのがおっくうですか。そうだね。体がだるい、疲れている。                  校長 :友達に、触られるのが嫌ですか?嫌だつたらこつち、そうじゃなかつたらこつち。
C:なんでも、う、け、い、れ、ら、れ、る。                                     C:心臓はずつと動いている。
担任 :受け入れられる。                                                校長 :楽しかつたらこつち。楽しくなかつたらこつち。
校長 :疲れてる?緊張してますか。おぉ。いらいらしている。                             C:運動すると。
C:間違えた。                                                    T:右も丸つけするのが終わつた人は、一番下、四角に囲まれてるところに、今日分かつたよ―。
C:誰と、でも、かかわることが、かか、れてる。                                   校長 :水が。
校長 :おもしろくない。あつ、違う。恥ずかしい?                                   T:てことや、今日の感想、をいつぱい書いてみてください。
C:で、く、んん―。                                                 校長 :次、気付いたこと、わかつたこと、感想を自由に書いてください。感想ね。
校長 :おもしろくない?                                               C:運動をすると・・ 。(聞き取れない)。
C:自然と、笑顔に、なる。                                             C:気付いたこと。
担任 :自然と笑顔になります力、                                            C:運動すると汗が。
C:なれる。                                                   C:先生。
C:自然と笑顔になる。                                               男の先生 :はい。
C:ん―、まあまあかな。                                              C:気付いたこと?
担任 :まあまあ。                                                 T:今日の感想でも。
C:うん。                                                    担任 :友達に触られるのは嫌だつた。こっち?触られるの大丈夫だつた?
C:気がの、の。                                                 C:と、も、だちと。
担任 :動くのがおっくう。いやだな。動くのが嫌です力、Sさんit動くことが嫌だな一。                 担任 :友達と。
T:左のところが終わつた人は、右の、ところね。                                    C:なんかさ、頭がさ、ゴツンこして。
校長 :はい、心臓はずつと動いていると思う。ずつと動いてると思う?                          C:えっと。
C:・・・(聞き取れない。)                                             C:友達とあそぶこと
担任 :協力。力合わせることは楽しかつたです力、                                    担任 :Yさん。帽子。あるでしょ。ここに。Rさん、Rさんに渡して。
C:で、で、で、で。                                                C:えつ、楽しかったところ?風船が、風船が楽しかつた。
C:楽しかつ。                                                   担任 :風船が。
担任 :積極的に、すすんで。                                              C:風船が。
C:ぶ、ぶ、ぶ。                                                担任 :楽しかつた。
担任 :運動ができましたか。                                              C:楽しかつた。
校長 :・・ 。(聞き取れない)。                                             担任 :風船の。
C:お、すつごい。                                                  C:風船のやり方が。
C:友達と。                                                  C:あははははは。
担任 :はははは。                                                   担任 :風船の?
C:先生、顔、顔は汗かかなくてさ。そこら中は汗かいた。                               C:やり、やりたか。
担任 :Yさん、感想書けた?                                             担任 :やりたか?やり方でしょ。や、り、か、た、が。
C:ん―と。                                                   C:や、り、か、た。
担任 :おもしろかつたよ。                                             担任 :が、わかった。
校長 :0氏                                                     担任 :はい、それじゃあ、整列。はい、これ渡してくる。
C:はい、終わつた。                                                 C:お願いします。
C:違う、違う、違う。                              T:は い、ありがとう。
担任 :息を。                                                   担任 :はい、体育座り。
C:息を。                                                    C:どうした、疲れた?
担任 :合わせて。                                                   C:ここ、なんか痛い。
C:合わせて。                                                   担任 :座りますよ。
C:虐、を合わせ。息、を合わせて。                                            担任 :シー 。
C:えっ、あ、左。                                                T:はい、いいです力ゝ 今日はみんな、すごくいつぱい運動してて、お友達と協力してて、すごかつた
C:先生。                                                     です。拍手。で、風船、いつぱい使つたら楽しかったよって人。
担任 :終わつた人鉛筆片付ける。終わつたよの合図。私は終わりましたの合図ね。はい、消しゴムも。            C:はい。
C:風船じゃ、風船をやるのが楽しかつた。                                      C:は―い。
C:ん?ん、ん、ん。                                               C:楽しかった。
C:先生、筆箱どうすんの。                                             C:すごく楽しかつた。
担任 :筆箱置いといて。                                                T:じゃあね、お家とかでもいつぱい遊んで。
C:あ―――。                                                    C:お家、風船ない。
C:消しカス・・ 。(聞き取れない。)                                         C:うちたくさんある。
担任 :終わつたら鉛筆片付ければ、あ、この人終わつたなつてわかるから。はい、邪魔しないよ。(名           T:風船で、遊んでみてください。
前)さん帽子。ここにあるから。                                          C:は―い。
C:どこ?                                                      T:いいですか?
担任 :帽子。                                                     Cs:はい。
C:Yさんの。                                                  T:はい、じゃあ終わります。
担任 :はい、立ちましょう。
C:起立。
担任 :日直さん。
C:日直さん。
C:立って、気を付け。
Cs:はい。
C:これで3時間目の体育を終わります。
Cs:ありがとうございました。
T:ありがとうございました。
ありがとうございました。
辞本研究を進めるにあたり、様々な形でご協力いただきました皆様に御礼を申し上げます。
はじめに、主任指導教員の須田康之先生には、丁寧なご指導を賜りましたこと感謝致し
ます。
指導教員である吉國秀人先生には、2年間多くのことを教授 していただきました。大変お
忙 しい中であつても、私を含めゼミ生のために身を粉にしながら時間を割いて下さつたこ
と感謝致します。
自分が本当にや りたい研究を見つけるまで、長い時間がかかつてしまいました。時には、
立ち止まってしまうこともありましたが、的確な教授や熱心に議論をしていただいたこと
で本当にや りたい研究を見つけることができました。この研究を行なえたことは、今の私
にとつて大きな財産になりました。
また、どんな時でも温かい雰囲気を作つて迎え入れてくださつたおかげで、心地よく研
究に没頭することができました。
この2年間お世話になりましたことを心から感謝申し上げます。まだまだ未熟な「教師」
「研究者」ではありますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
また、教育コミュニケーションコースの先生方にも多方面からの助言や御意見を頂けた
だけでなく、普段の院生生活においても温かく見守って頂き、ありがとうございました。
生活・健康・情報系教育コースの有山篤利先生、流通経済大学の柴田一浩先生にもご指導
いただきましたこと御礼申し上げます。
調査や教授活動にご協力いただきました小学校の先生方や児童の皆様、感謝申し上げま
す。特に、児童の皆様、教授活動において、積極的に参加 していただき私自身も楽しめる
授業ができました。
院生生活や発表会を通した御意見、助言に加え、差し入れや温かい言葉をいただきお世
話になりました教育コミュニケーションコースの先輩方、後輩の皆さん、吉國ゼ ミの学部
生の皆さんにも感謝申し上げます。
最後になりましたが、入学から今 日まで研究の議論をして下さつたり、励まして下さつ
たりと院生生活を共に歩んで下さつた同期の皆さんに心より感謝申し上げます。
平成29年2月20日
山我 拓也
